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ABSTRAK 
Dalam mengk~ji Islam dan dan hal ehwal orang Islam, penggunaan Kaedah Penyelidikan 
Lazim dilihat tidak sesuai. Oleh yang demikian, banyak usaha dilakukan dalam ilmu 
Sains Kemasyarakatan Islam untuk membina Kaedah Penyelidikan Islam. Kaedah 
Penyelidikan Islam didetinisikan sebagai kaedah penyelidikan yang menggabungkan 
ilmu daruri dan dalil ·aqli dan ilmu nazari dan dalil naqli serta menjadikan epistemologi 
dan tasawur Islam sebagai tunjang utama dalam rangka untuk melaksanakan kajian 
terhadap Islam dan orang Islam (Mohd Syahmir Alias, 2014). Kaedah Penyelidikan 
Islam yang dimaksudkan dalam kertas kerja ini dilihat daripada konteks reka bentuk 
k~jian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Kaedah Penyelidikan Islam 
yang dibina ini dilihat perlu berteraskan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu aqidah, usul a/-
fiqh, qawa'idfiqhiyyah, proses penfatwaan, ilmu hadith, dan ilmu-ilmu berteraskan al-
Qur'an seperti ilmu tafsir ilmu t~jwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Persoalannya, apakah 
ilmu qira'at dapat digunakan dalam pembinaan kaedah penyelidikan berteraskan Islam? 
Bagaimanakah ilmu qira'at boleh diaplikasikan dalam Kaedah Penyelidikan Islam? 
Kertas kerja ini bertujuan membincangkan pembinaan kaedah penyelidikan Islam 
menggunakan ilmu qira'at. Kertas ke~ja ini akan menjawab persoalan-persoalan sebelum 
ini melalui dua objektif. Pertama, mengenal pasti kaedah-kaedah utama ilmu qira'at. 
Kedua, menganalisis penggunaan ilmu qira'at untuk diaplikasikan dalam kaedah 
penyelidikan Islam. Kertas kerja ini akan dibuat menggunakan kajian perpustakaan dan 
analisis kandungan. Hasil kajian ini mendapati ilmu qira'at sekurang-kurangnya 
berpotensi untuk diaplikasikan dalam ketiga-tiga bahagian utama dalam kaedah 
penyelidikan Islam iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
analisis data. 
Kata kunci: Qira 'at dan Kemasyarakatan, llmu Qira 'at, Kaedah Penyelidikan Islam, 
Sains Kemasyarakatan islam 
PENGENALAN 
Kertas ke~ja ini bertujuan untuk membincangkan pembinaan kaedah penyelidikan Islam menggunakan 
ilmu Qira'at. Kaedah penyelidikan disini dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan berteraskan Islam. 
Kaedah penyelidikan berteraskan Islam merupakan satu kaedah penyelidikan dari perspektif sains 
kemasyarakatan Islam yang dibina berteraskan ilmu-ilmu turath Islam seperti ilmu aqidah, usul al-jiqh, 
qawa'id fiqhiyyah, proses penfatwaan, ilmu hadith, dan tidak ketinggalan ilmu-ilmu berteraskan al-
38 Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Serantau Pengajian Qiraat (SISPEQ) 2015, 
anjuran bersama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), lnstitut ai-Quran Terengganu (IQT), dan 
Majlis Agama Islam dan Adat lstiadat Melayu Terengganu (MAIDAM), pada 22 Disember 2015, di 
Prinzpark Resort Terengganu, Jalan Sultan Mahmud, Kuala lbai, Kuala Terengganu, Terengganu, 
Malaysia. 
39 Shahir Akram Hassan ialah Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan 
Islam (ISDEV), Universiti Sa ins Malaysia (USM), Pulau Pinang. 
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Qur'an seperti ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat. llmu qiraat dide11nisikan sebagai mazhab atau 
kaedah menyebut lataz AI-Qur'an yang digunakan oleh beberapa imam atau guru AI-Quran yang 
berbeza antara satu dengan yang lain (Manna' Khalil AI-Qattan, 1998). 
Persoalannya, apakah ilmu qira'at dapat digunakan dalam pembinaan kaedah penyelidikan berteraskan 
Islam? Bagaimanakah ilmu qira'at boleh diaplikasikan dalam Kaedah Penyelidikan Islam? Bagi 
menjawab persoalan-persoalan sebelum ini, dua objektif ditetapkan. Pertama, mengenal pasti kaedah-
kaedah utama ilmu qira'at. Kedua, menganalisis penggunaan ilmu qira'at untuk diaplikasikan dalam 
kaedah penyelidikan Islam. 
Dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis kandungan, kertas kerja ini akan 
membincangkan sekurang-kurangnya empat perkara. Pertama, Kaedah Penyelidikan Islam. Kedua, 
Pengenalan llmu Qira'at. Ketiga, analisis pembinaan Kaedah Penyelidikan Islam menggunakan ilmu 
Qira'at. Keempat, kesimpulan. 
KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM 
Dalam menjalankan penyelidikan berkenaan Sains Kemasyarakatan, kaedah penyelidikan yang 
dominan yang diguna pakai kini ialah Kaedah Penyelidikan Lazim. Sesebuah penyelidikan dalam 
bidang Sains Kemasyarakatan dilihat tidak sempurna melainkan merujuk kepada kaedah penyelidikan 
lazim seperti karya Neuman (2011), Blaikie (2008 & 2009). Weathington, Cunningham & Pittenger 
(2010), Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Chua Yan Piaw (2006), Yin (2009), Zamaliah Mahmud (2009), 
Sabitha Marican (2005) dan lain-lain. Karya-karya tersebut merupakan antara rujukan terkini dalam 
kaedah penyelidikan yang menerangkan cara-cara menjalankan penyelidikan dengan betul. Ticehurst 
dan Veal (1999) menerangkan penyelidikan dari perspektif Sains Kemasyarakatan dan Pengurusan 
ialah penyelidikan yang dikendalikan menurut peraturan dan konvensi sains, iaitu mengikut logik dan 
penilaian sistematik. 
Untuk memastikan sesebuah penyelidikan boleh diterima sebagai saintifik, banyak karya 
dihasilkan untuk membantu dalam memberi kaedah penyelidikan yang sesuai bagi menjalankan 
penyelidikan antaranya ialah seperti Adler dan Clark(2008), Weathington, Cunningham & Pittenger 
(2010), Tuckman (1999), Ticehurst dan Veal (1999), Yin (2009), Neuman (2011), Blaikie (2008 & 
2009) yang merupakan karya di peringkat antarabangsa mahupun peringkat nasional seperti karya-
karya Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Sabitha Marican (2005), Chua Yan Piaw (2006), Zamaliah 
Mahmud (2009), dan Mokhtar Ismail (2011). 
Karya-karya tersebut memberi sumbangan yang tersendiri dalam membentuk sebuah 
penyelidikan yang sainti11k dan sistematik. Kesemuanya memberikan panduan sekurang-kurangnya 
dalam tiga komponen penting dalam kaedah penyelidikan iaitu reka bentuk kajian, kaedah 
pengumpulan data dan kaedah analisis. Ada karya yang memberikan panduan penuh dalam 
menjalankan dan menulis sesebuah penyelidikan seperti karya Adler dan Clark (2008), Neuman 
(2011), Blaikie (2009), Ahmad Mahdzan Ayob (2005), Sabitha Marican (2005), dan Chua Yan Piaw 
(2006). Manakala ada yang menumpukan kepada aspek tertentu dalam penyelidikan seperti Blaikie 
(2008) dan Mokhtar Ismail (20 II) yang menumpukan kaedah menganalisis data kuantitatit: Yin (2009) 
pula menumpukan kepada kajian yang melibatkan kajian kes. Ada juga karya yang ditulis berdasarkan 
hi dang yang tcrsendiri scpcrti karya Weathington, Cunningham & Pittenger (201 0), sebuah karya dalam 
bidang gelagat dan Sains Kemasyarakatan, Ahmad Mahdzan Ayob (2005) karya untuk bidang sosio 
ekonomi, Tuckman (1999) untuk bidang pendidikan dan Ticchurst da."1 Veal (1999) merupakan karya 
kacdah penyelidikan dalam bidang perniagaan. 
Namun sebenarnya, kesemua karya tersebut terdiri daripada tiga komponen dalam 
menjalankan penyelidikan iaitu reka bentuk k~jian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
penganalisisan data. Reka bentuk k~jian ialah rangka dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk 
mencapai o~jektif k~jian. Kaedah Pengumpulan data ialah kaedah-kaedah yang digunakan untuk 
mengumpul data dalam menjalankan kajian. Kaedah pengumpulan data yang tepat adalah penting bagi 
memastikan hasil k~jian yang akan dicapai dapat memenuhi objektif yang ditetapkan. Kaedah 
penganalisisan data pula merupakan kaedah yang digunakan bagi menganalisis data-data yang telah 
dikumpulkan bagi mencapai tujuan dan objektifkajian yang telah ditetapkan. 
Dalam pcnyelidikan, reka bentuk k~jian adalah penting kerana ia akan memberikan pola dan 
menentukan kaedah pengumpulan data yang akan digunakan. Kaedah pengumpulan data pula perlu 
dijelaskan bagi memberi gambaran bagaimana sumber-sumber data dalam kajian diperoleh. Kajian 
yang mcmpunyai sumber data yang tepat dan diyakini akan mendorong mcningkatkan kebarangkalian 
dalam menghasilkan keputusan k~jian yang tcpat. Begitu juga dengan kaedah penganalisisan data. 
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Dengan kaedah analisis data yang tepat, ia membawa kepada sebuah analisis yang baik dalam 
menjawab persoalan kajian. 
Muhammad Syukri Salleh (2008) menyatakan bahawa kaedah penyelidikan lazim tidak sesuai 
untuk mengkaji sesuatu berkaitan Islam paling kurang kerana tiga sebab. Pertama tasawur dan 
epistemologinya berbeza dengan Islam. Kedua, alat yang tidak mencukupi untuk memahami realiti 
sosial dan ketiga, ia boleh membahayakan akidah. Perkara ini disokong oleh Sulaiman Noordin (1992) 
dan Mustafa Helmi (2005) yang menimbulkan bahawa tamadun Barat memisahkan ilmu dan dogma 
agama. Oleh yang demikian kaedah penyelidikan lazim menolak konsep tauhid (tasawur Islam) dan 
tidak menerima wahyu sebagai satu sumber ilmu dalam epistemologi (Sulaiman No01·din (1992). Hanya 
aka! yang menjadi pertimbangan dalam semua perkara dibantu oleh panca indera. Perkara ini dapat 
dilihat dengan jelas apabila timbul persoalan tentang asal-usul manusia. Dari mana manusia datang, 
untuk apa manusia diutuskan dan ke mana manusia kembali (Mustafa Helmi, 2005). Apabila wahyu 
ditolak, maka kekeliruan akan timbul. Sebarang jawapan yang tidak membawa kepada Allah SWT, 
akan menjerumuskan kepada atheism. Inilah yang dimaksudkan oleh Muhammad Syukri Salleh (2008) 
bahawa kaedah penyelidikan lazim boleh membahayakan akidah. Puncanya ialah tidak bertunjangkan 
kepada tasawur dan epistemologi Islam. 
Atas dasar ini, m~joriti pemikir Islam seperti Fazlur Rehman Faridi ( 1999), Irfan Ahmad Khan 
(1996), Jamil Farooqui ( 1999), Mohammad Rafiuddin (1996), S.M Yunus Gil ani (1996), Sayyid Zainul 
Abedin ( 1996), Khalid Yahya Blankinship (1999), Muhammed Mumtaz Ali (2008) Muhammad Syukri 
Salleh (2008; 20 II a), dan Rahim in Affandi Abdul Rahim (2002) yang memahami permasalahan 
kaedah penyelidikan lazim menyeru supaya kaedah penyelidikan Islam dibina. 
Oleh sebab itu, dibina kaedah penyelidikan Islam berasaskan ilmu-ilmu Islam yang terdahulu. 
Kaedah Penyelidikan Islam didefinisikan sebagai kaedah penyelidikan yang menggabungkan ilmu 
daruri dan dalil 'aqli dan ilmu nazari dan dalil naqli serta menjadikan epistemologi dan tasawur Islam 
sebagai tu11jang utama dalam rangka untuk melaksanakan kajian terhadap Islam dan orang Islam (Mohd 
Syahmir Alias, 2014) 
Namun karya pemikir-pemikir tersebut seperti Fazlur Rehman Faridi (1999), Irfan Ahmad 
Khan (1996), Jamil Farooqui (1999), Mohammad Rafiuddin (1996), S.M Yunus Gilani (1996), Sayyid 
Zainul Abedin (1996), Khalid Yahya Blankinship (1999), Muhammed Mumtaz Ali (2008), Muhammad 
Syukri Salleh (2008, 20 II), dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2002) hanya membincangkan 
permasalahan berkenaan talsatah dan tasawur. Sehingga kini, seperti yang telah ditimbulkan oleh 
Muhammad Syukri Salleh (2008), masih belum banyak karya yang membincangkan aspek teknikal 
dalam penyelidikan terutamanya reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis 
data. Sekiranya ada pun ianya masih lagi diperingkat awal dan terpisah-pisah. 
Kalau ada pun karya yang cuba mendalami aspek teknikal untuk membina kaedah 
penyelidikan Islam adalah seperti karya Farid ai-'Ansari (2008), Ahmad Sunawari Long (2011), 'Abd 
ai-Wahhab Ibrahim (1993), Louay Sati (1996), Mustafa Helmi (2005), Muhammad Muhammad 
'Amziyan ( 1991 ). H. Abuddin Nata (2008). Shahir Akram Hassan (2015), Nur Ilani Mat Nawi (2012), 
Mohd Syahmi Mohd Miswan (2014) dan Mohd Syahmir Alias (2014). 
Ahmad Sunawari Long (2011) dan Farid ai-'Ansari (2008) cuba untuk membina kaedah 
penyelidikan Islam dan memasukkan ilmu-ilmu Islam dalam kaedah penyelidikan. Namun sebagaimana 
yang telah disebut oleh Muhammad Syukri Salleh (2008), Ahmad Sunawari Long (2011) memasukkan 
aspek teknikal yang diambil dari Barat dengan berhujahkan bahawa ianya adalah ilmu alat dan tidak 
bertentangan dengan Islam tanpa menghuraikan aspek tasawur dan epistemologi denganjelas. Farid a!-
' Ansari (2008) pula hanya memberi pendapat berkenaan permasalahan berkenaan kaedah penyelidikan 
dalam Sains Kemasyarakatan dari sudut Islam sah~ja. Dari sudut teknikal beliau hanya menyebut 
langkah-langkah praktikal seperti cara memilih tajuk, membuat jadual penulisan, cara memilih rujukan, 
cara menu! is nota kaki dan seumpamanya. 
'Abd ai-Wahhab Ibrahim (1993)juga menghasilkan karya seumpama Farid a!-' Ansari (2008) 
dengan menerangkan langkah-langkah praktikal namun pada bahagian kedua buku beliau, · Abd ai-
Wahhab Ibrahim (1993) menyenaraikan senarai rujukan-rujukan yang sesuai mengikut bidang dalam 
pengajian Fiqh Islam seperti rujukan-rujukan dalam Fiqh, Fiqh Perbandingan, Usul Fiqh, Istilah-istilah 
Fiqh, Kaedah-kaedah Fiqh dan Biograti Ulama-ulama Fiqh. 
Hal ini berbeza dengan Louay Safi ( 1996), Mustafa Helmi (2005) dan Muhammad 
Muhammad • Amziyan ( 1991) yang cuba mencadangkan sesuatu yang baru ke arah perkembangan 
kaedah penyelidikan Islam. Muhammad Muhammad 'Amziyan ( 1991) di awal penulisannya mengkritik 
dan menyatakan kesan negatif kaedah penyelidikan lazim. Yang membezakan beliau dengan penulis 
lain ialah beliau menyenaraikan tujuh kaedah umum untuk kaedah penyelidikan Islam. Tujuh kaedah 
umum tcrsebut ialah pertama. keperluan untuk menetapkan batasan kepada Sains Tabii dan Sains 
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Kemasyarakatan. Kedua. keperluan meletakkan wahyu sebagai salah satu dari sumber rujukan dan 
sumber ilmu dan Sains Kemasyarakatan. Ketiga, keperluan untuk tetap berada dalam mazhab 
Islamiyyah yang bertunjang Tauhid. Keempat, keperluan membebaskan daripada sebarang perbalahan 
peribadi, kecenderungan pemikiran dan ideologi. Kelima, keperluan untuk iltizam dalam pandangan 
teori. Keenam. keperluan menetapkan apa yang tetap dan apa yang berubah, dan ketujuh, keperluan 
mengatasi sebarang penafsiran peribadi dan tetap dalam menerangkan secara menyeluruh. 
Louay Safi ( 1996) pula datang dengan satu percubaan untuk membincangkan dengan lebih 
mendalam tentang kaedah penyelidikan Islam dalam bidang Sains Kemasyarakatan. Beliau cuba 
membawa beberapa teknik penyelidikan menurut Islam dalam seperti analisis teks dari sudut bahasa 
dan Usul Fiqh contohnya bayan, kejelasan teks, ungkapan, struktur, terminologi teks dan terminologi 
wacana, ta 'u·i/ dan bahasa metafora, ta '/if, penetapan 'i!lah dan ikhtilaf dan 'ijma ·. Begitu juga pada 
bab yang ketiga dibawa kaedah-kaedah ilmu Mantik yang sesuai dijadikan kaedah penyelidikan Islam. 
Beliau menerangkan definisi ilmu, logik, konsep, peraturan membuat definisi, pernyataan, jenis-jenis 
pernyataan. kategori, pernyataan bersyarat, hujah silogisme, kekeliruan, induksi dan sebahagian besar 
dari kaedah penaakulan dalam ilmu mantik. Louay Safi (1996) merupakan pengarang yang paling 
banyak menyenaraikan teknik-teknik penyelidikan Islam tetapi masih memerlukan penambahan dari 
aspek teknikal-teknikal lain yang dapat memenuhi keperluan sebuah kaedah penyelidikan dan dari segi 
penerangan. 
Berbcza dengan Louay Safi ( 1996) yang mencadang dan mengiktiraf mantik sebagai salah satu 
kaedah untuk pcnyelidikan Islam, Mustafa Helmi (2005) bermula dengan mengkritik mantik mengikut 
pandangan Ibn Solah dan Ibn Taymiyyah yang mengharamkan mempelajari mantik. Namun beliau 
menegaskan bahawa terdapat kaedah yang hampir serupa dengan mantik sebelum datangnya mantik ke 
Tanah Arab iaitu kaedah Usul Fiqh. Kaedah Usul Fiqh telah wujud secara tidak langsung dalam Fiqh 
umat Islam scjak zaman Ibn 'Abbas dan Imam ai-Syafi'i me11jadi penyusun kepada ilmu Usul Fiqh. 
Apa yang mcnariknya, selepas itu Mustafa Helmi (2005) meletakkan kaedah ulama dalam empat 
bidang penting dalam Sains Kemasyarakatan iaitu psikologi, akhlak, kemasyarakatan dan politik. 
Kesemua kaedah umum itu merungkai persoalan penting dalam setiap bidang tadi. Kaedah itu adalah 
berdasarkan hanya daripada al-Qur'an dan Hadith. Sebagai contohnya dalam bidang ilmu psikologi, 
beliau menjawab persoalan asas setiap manusia Manusia datang dari mana? Untuk apa manusia 
diciptakan? Dan ke mana manusia pergi selepas mati? 
Selain itu, karya H. Abuddin Nata (2008) dilihat cuba memberi satu dimensi baru kepada 
kaedah penyelidikan Islam. Tajuknya memberi gambaran seperti sebuah buku yang lengkap dalam 
kaedah penyclidikan Islam. Beliau menggariskan kaedah-kaedah penyelidikan daripada segenap 
disiplin ilmu dalam Islam bermula kaedah penyelidikan Tatsir, Hadith Falsafah Islam, Ilmu Kalam, 
Tasawuf: Fiqh, Politik. Sc;jarah dan Pendidikan Islam. Namun, buku tersebut hanya menggariskan 
secara ringkas usaha-usaha dan pendekatan ulama-ulama yang terdahulu dalam disiplin-disiplin ilmu 
Islam yang discbutkan tadi. 
Selain daripada karya-karya yang sedia ada, terdapat usaha secara komprehensif yang cuba 
dijalankan oleh Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia 
untuk membina Kaedah Pcnyelidikan Islam yang diwar-warkan. Perkara ini dapat dibuktikan dengan 
kajian-k~jian yang dijalankan oleh Shahir Akram Hassan (2010), Nur Ilani Mat Nawi (2012), Mohd 
Syahmi Mohd Miswan (2014), Shahir Akram Hassan, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin 
(2014) Mohd Syahmir Alias (2014) dan Nor Hanani Ismail (2015). Kajian-kajian tersebut merupakan 
antara contoh usaha membina kaedah penyelidikan Islam daripada ilmu Islam, walau pun ia dilihat 
dik~ji secaJ·a tcrpisah. Maksud terpisah di sini ialah kajian-kajian ini hanya membincangkan sebahagian 
daripada komponen tertentu daripada kaedah penyelidikan Islam yang tiga tadi iaitu reka bentuk kajian, 
kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. 
Dari sudut reka bentuk kajian Nur Ilani Mat Nawi (2012) dan Wan Mohd Khairul Firdaus 
Wan Khairuldin (2014) cuba mengkaji apakah yang boleh membentuk reka bentuk kajian berdasarkan 
ilmu-ilmu yang sedia ada dalam Islam. Nur Ilani Mat Nawi (2012) mencadangkan algebra diaplikasi 
dalam penyelidikan berteraskan Islam. Menurut beliau, algebra ini merupakan kelompokan rumus 
algebra yang dicipta olch ulama Islam yang bernama ai-Khawarizmi. Ia didapati sesuai digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan perkiraan dalam Islam terutamanya berkenaan perkiraan harta 
pusaka. K<!iian ini juga mendapati algebra menepati tasawur dan epistemologi Islam dan sesuai 
digunakan untuk kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Kajian Wan Mohd Khairul Firdaus Wan 
Khairuldin ( 20 14) pula cuba mencadangkan aplikasi proses penfatwaan dalam Kaedah Penyelidikan 
Islam. Antara perbincangan beliau adalah untuk mengaplikasikan proses penfatwaan yang empat iaitu 
taswir, takyil tu'sil dan a/-hukm dalam mcmbentuk satu reka bentuk k~jian yang berasaskan proses 
penfatwaan tcrutamanyajika sesuatu k~jian itu melibatkan hukum. 
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Dari sudut kaedah pengumpulan data, sekurang-kurangnya dua kajian telah siap dijalankan. 
Namun kedua-duanya berasaskan kepada kaedah pengumpulan hadith. Kajian Shahir Akram Hassan 
(2010) mencadangkan kaedah pengumpulan Hadith diaplikasi dalam kaedah pengumpulan data ketika 
menjalankan penyelidikan berkaitan Islam dan orang Islam dan kajian Nor Hanani Ismail pula lebih 
menumpukan kepada kaedah kesahan dan kebolehpercayaan data menggunakan kaedah Naqd al-
Hadith. 
Bagi kaedah penganalisisan data pula, sekurang-kurangnya kajian Shahir Akram Hassan 
(2014) dan Mohd Syahmi Mohd Miswan (2014) telah berjaya disiapkan. Kajian Shahir Akram Hassan 
(2014) cuba mengaplikasi kaedah penaakulan mantik dalam kaedah penyelidikan Islam. Sekurang-
kurangnya terdapat lima kaedah penaakulan mantik yang dapat diaplikasi secara langsung dalam 
menjalan kajian iaitu, pertama, kaedah menggambarkan sesuatu melalui 'a/faz, mafahum dan masadaq. 
Kedua, kaedah mendapatkan gambaran menyeluruh melalui nisbah. Ketiga, kaedah pendefinisian 
menurut ilmu mantik. Keempat, kaedah membina kenyataan dan proposisi yang benar melalui tasdiq. 
Kelima, kaedah menilai kenyataan dan proposisi yang benar atau salah melalui taqabal dan 'akas. 
Mohd Syahmi Mohd Miswan pula mengk~ji penggunaan dilalah sebagai satu kaedah dalam 
menganalisis data, terutamanya analisis ke atas teks. Beliau membincangkan bagaimana hendak 
menganalisis teks dalam menjalankan penyelidikan berkaitan Islam menggunakan ilmu dilafah 
daripada ilmu usul tiqh . .lika dilihat, kedua-dua kajian ini cuba meneroka kaedah penganalisisan data 
daripada ilmu-ilmu yang telah ada dalam Islam. 
Walau pun penumpuan diberikan kepada tiga komponen utama dalam menjalankan 
penyelidikan iaitu reka bentuk k~jian, kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data, kajian 
pada peringkat tasawur k~jian tidak diabaikan. Misalnya Mohd Syahmir Alias (20I4) cuba merungkai 
konsep saintifik dalam penyelidikan berkaitan Islam berdasarkan hasil kerja saintis Islam Ibn ai-
Haytham melalui kitabnya af-Manazir. Beliau berjaya menemukan konsep saintifik Ibn al-haytham 
yang selaras dengan kehendak Islam dari sudut epistemologi, tasawur, peralatan anatisis, ontologi dan 
matlamat. 
Daripada k~jian-kajian terdahulu, walaupun dapat ditihat giat usaha dijalankan bagi membina 
Kaedah Penyelidikan Islam, namun setakat ini, masih tiada kajian yang cuba menggunakan ilmu qira'at 
dalam membina Kaedah Penyelidikan Islam tersebut. Sebelum perbincangan dengan lebih mendaiam 
berkenaan perbinaan kaedah penyelidikan Islam menggunakan ilmu qira'at adalah lebih sesuai 
sekiranya dibincangkan pengenalan ilmu qira'at. Perbincangan mengenai pengenalan ilmu qira'at akan 
dapat memberi platform yang lebihjelas antara pembinaan kaedah penyelidikan Islam dan ilmu qira'at. 
PENGENALAN ILMU QIRAAT 
llmu qira'at merupakan salah satu daripada ilmu yang terdapat di dalam ulum al-Qur'an. Ilmu Qira'at 
membicarakan cara-cara bacaan al-Qur'an menurut imam-imam qira'at. Ilmu qira'atjuga menjelaskan 
cara bacaan yang diamalkan pada hari ini iaitu menurut riwayat Haft daripada Imam 'Asim. Secara 
definisinya ilmu qira'at ialah mazhab atau kaedah menyebut lafaz Al-Qur'an yang digunakan oleh 
beberapa imam atau guru Al-Quran yang berbeza antara satu dengan yang lain" (Manna' Khalil Al-
Qattan, 1998). Dalam kata lain, ilmu t~jwid yang dipelajari selama ini jug merupakan sebahagian 
daripada ilmu qira'at. 
Perbincangan berkenaan ilmu qira'at bertitik-tolak daripada hadith berkenaan al-Qur'an 
diturunkan dengan sab 'atu ahruf (Manna' Khalil AI-Qattan, 1998) telah mengumpulan pendapat ulama 
berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf Sekurang-kurangnya terdapat lima 
pendapat ulama berkenaan apakah yang dimaksudkan dalam hadith dengan sab 'atu ahruf Pertama, 
pendapat yang menafsirkan sab'ah ahrufdengan tujuh bahasa (dialek) bagi tujuh kabilah bangsa Arab. 
Sebagian ayat Al-Quran turun dalam bahasa Quraisy, sebagian yang lain dengan bahasa Tamim, bahasa 
Huzail, bahasa Azd, bahasa Rabi'ah, bahasa Hawazin, dan bahasa Sa'd Ibn Bakr. Namun merekajuga 
berbeza pendapat dalam menentukan ketujuh bahasa tersebut. Kedua, pendapat yang mengatakan tujuh 
huruf adalah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dengan mana Qur'an diturunkan, dengan 
catatan bahawa kata-kata dalam al-Qur'an secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa 
tadi, yaitu bahasa paling tasih di kalangan Arab, meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy. 
Adapun bahasa yang lain yang digunakan adalah bahasa Huzail, Saqit: Hawazin, Kinanah, Tamim, atau 
Yaman; maka sccara keseluruhan Qur'an mencakup ketujuh bahasa tersebut. 
Ketiga. sebahagian daripada ulama menyatakan dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh 
wajah, iaitu 'amr (perintah), nahyu (larangan), wa 'd (janji), wa 'id (ancaman), jada! (perdebatan), 
qasas (cerita). dan mathal (perumpamaan) atau 'amr, nahyu. ha/al, haram, muhkam, mutasyabih, dan 
amthal. Keempat. sab 'ah ahrufialah tujuh bentuk perubahan dalam ai-Qur'an; Pertama, ikhtilaf a!-
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asma · (pcrbezaan kata benda); Kcdua pcrbezaan dari aspek l'rab (harakat akhir kata); Ketiga, 
perbezaan dalam tashrif; Keempat. perbezaan dalam Taqdim (mendahulukan) dan 
ta 'khir (mengakhirkan); Kelima, perbezaan dari segi ibdal (penggantian) baik penggantian huruf 
dengan hurut: atau pun lafaz dengan la11lz; Keenam, perbezaan kerana ada penambahan dan 
pengurangan; Ketujuh, perbezaan lal?jah seperti bacaan ta.fkhim (menebalkan) dan tarqiq (menipiskan), 
fatah dan ima/ah, izhar dan idgham, hamzah dan tashil, isymam, dan lain-lain. Kelima, pendapat yang 
menyatakan sab 'atu ahruf ialah qira 'at tujuh. Walaupun Manna Khalil Qattan ( 1998) mentarjihkan 
pandangan pertama, kertas kerja ini tidak berhasrat mentm:jihkan mana-mana pendapat dalam kertas 
kerja ini memandangkan kertas keda ini ingin memanfaatkan sebanyak mungkin perbincangan 
berkenaan qira"at dan memanfaatkannya dalam pembinaan kaedah penyelidikan Islam. 
Selain daripada perbincangan berkcnaan sab 'atu ahruf, ulama qira'at juga telah menetapkan 
syarat sesuatu riwayat itu diterima sebagai qira'at yang sahih. Syarat-syarat ini juga dikenali sebagai 
rukun qira"at. Sekurang-kurangnya terdapat tiga rukun qira'at. Pertama, qira'at itu mestilah tidak 
bercanggah dengan bahasa Arab. Kedua, qira'at itu mestilah tidak bercanggah dengan resam 'uthmani. 
Ketiga, sanad qira'at itu mestilah mutawatir iaitu rawi yang meriwayatkan qira'at tersebut satu jamaah 
yang ramai dimana mustahil mereka itu berpakat dalam melakukan penipuan (Manna Khalil Qattan, 
1998). l-lasil dari perbincangan berkenaan sab 'atu ahnif dan rukun qira'at inilah kemudiannya 
membentuk satu disiplin ilmu yang bernama ilmu qira'at. 
Jika dilihat kepada penulisan ulama terdahulu, ilmu qira'at terbahagi kepada dua 
bahagian. Pertama, llmu qira'at dirayah. Kedua, ilmu qira'at riwayah. Ilmu qira'at dirayah Jebih 
menjurus kepada penjelasan definisi-detinisi yang terdapat dalam ilmu qira'at seperti detinisi qira'at 
dan ilmu qira'at, detinisi qari' dan muqri'. definisi riwayat, turuq dan sebagainya. Ilmu qira'at dirayah 
juga membahaskan sejarah perkembangan ilmu qira 'at, rukun dan syarat sah qira'at, dalil-dalil yang 
menjelaskan kewujudan ilmu qira'at, pcngenalan terhadap imam-imam qira'at mutawatirah, masyhurah 
dan syazzah dan lain-lain. 
llmu qira'at riwayah pula lebih mcnjurus kepada penerangan terhadap perbezaan bacaan yang 
terdapat di dalam al-Qur'an. Melalui ilmu ini, dapat diketahui terdapat pelbagai bacaan yang berbeza 
dengan bacaan yang umum praktikkan selama ini. Perbezaan bacaan ini pula terdiri kepada dua jenis. 
Pertama, usul af-qira 'at dan kedua, Farsh al-huruf Usul al-qira 'at ialah cara bacaan khusus bagi 
imam-imam qira'at yang dibaca dengan kaedah tertentu pada tempat bacaan yang sama secara tetap. 
Sebagai contoh. terdapat riwayat yang membaca Mad Jaiz Munfasil dengan kadar dua harakat (secara 
qasar). Bacaan dengan riwayat ini akan menetapkan bacaan dengan kadar dua harakat sahaja setiap kali 
membaca Mad Jaiz Munfasil pada keseluruhan tempat di dalam al-Qur'an. Begitulah juga seterusnya 
sekiranya ada riwayat yang membaca dcngan kadar enam harakat (secara ishba') pada Mad Wajib 
Muttasil, maka riwayat ini akan sentiasa membaca dengan kadar enam harakat setiap kali bertemu 
dengan Mad Wqjib Muttasil (Sayyid Lashin Abu ai-Farah & Khalid Muhammad, 2003) 
Farsh ai-Hurufpula merupakan perubahan bacaan yang berlaku pada kalimah-kalimah yang 
khusus sahqja. Contohnya bacaan pada kalimah 'maliki' di dalam Surah al-Fatihah, terdapat riwayat 
yang membaca pada suku kata 'ma' dengan kadar satu harakat iaitu 'maliki'. Manakala terdapat pula 
riwayat lain yang membaca suku kata terscbut dengan kadar dua harakat iaitu 'maaliki'. Namun ia 
bukanlah suatu yang tetap di mana suatu riwayat itu mesti membaca dengan kadar yang sama setiap 
kali bertemu dcngan kalimah 'maliki' di dalam al-Quran. Contohnya dalam bacaan kita di dalam Surah 
al-Nas pada kalimah 'malikinnas'. Kita membaca suku kata 'rna' dengan kadar satu harakat sahaja, 
bukan dengan kadar dua harakat (Sayyid Lashin Abu al-Farah & Khalid Muhammad, 2003). 
Sekurang-kurangnya terdapat dua kitab asas untuk ilmu qira'at iaitu pertama, matan al-Syatibi. 
Kedua, matan al-Jazari. Matan ai-Syatibi dikarang oleh Imam al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin 
Ahmad atau lebih dikenali sebagai imam ai-Syatibi yang memasukkan tujuh riwayat qira'at 
mutawatirah. Matan ai-Jazari pula dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 
bin Ali bin Yusuf atau lebih dikenali sebagai Imam ai-Jazari. Antara kitab-kitab yang menjadi sumber 
dalam menulis matan beliau ini ialah kitab Taisir, kitab Nasyru/ Asyri dan kitab Toyyibah. 
Ringkasnya, paling kurang. ilmu qira"at boleh dikatakan mempunyai lima komponen. Pertama, 
ilmu usu/ al-qira 'at. Kedua, farsh a/-huruf Ketiga, talaqqi. Keempat tarikh al-qurra dan kelima, 
penulisan ten tang ilmu qira 'at sama ada matan atau syarh. Kelima-lima komponen ini telah digunakan 
secara meluas oleh ulama sejak dahulu lagi. Berdasarkan lima komponen inilah akan dibincangkan 
secara mendalam pada perbincangan seterusnya berkenaan analisis pembinaan Kaedah Penyelidikan 
Islam menggunakan ilmu qira'at. 
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ANALISIS PEMBINAAN KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ILMU 
QIRAAT 
Seperti yang telah dibincangkan pada peringkat awal kertas ker:ja ini, dalam pembinaan kaedah 
penyelidikan Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen penting iaitu reka bentuk kajian, 
kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Dalam ilmu qira'at pula, paling kurang, 
terdapat lima komponen. Pertama, ilmu usul al-qira 'at. Kedua, farsh al-huruf Ketiga, talaqqi. 
Keempat tarikh al-qurra dan kelima, penulisan tentang ilmu qira 'at. Pada bahagian ini, akan dianalisis, 
bagaimanakah lima komponen ilmu qira'at dan digunakan sebaiknya dalam pembinaan Kaedah 
Penyelidikan Islam. 
Dari sudut reka bentuk, dalam menjalankan penyelidikan. Tidak banyak yang dapat diarnbil 
daripada ilmu qiraat melainkan penerapan kaedah talaqqi. Talaqqi bermaksud pelajar bersemuka atau 
berhadapan dengan guru. Talaqqi juga boleh dikenali sebagai musyafahah. Musyafahah pula bermakna 
dari mulut ke mulut. Pelajar belajar ai-Qur'an dengan memerhati gerak bibir guru untuk mendapatkan 
sebutan makhr(\j yang betul. Jika diperhatikan, perkara -perkara yang utama dalam Islam seperti al-
Qur'an dan hadith. kedua-duanya diperturunkan melalui kaedah talaqqi. Para ulama ai-Qur'an dan 
hadith sehingga kini masih menjalankan proses talaqqi, musyafahah dengan bersemuka ata berhadapan 
dengan guru-guru. Hasilnya susunan sanad, keaslian ilmu dan kefahaman yang betul dapat dikekalkan. 
Perkara ini merupakan satu kekuatan dalam ilmu Islam terutamanya ilmu qira'at yang tidak dapat 
dinatikan. Ilmu qira'at bukan sahqja membuktikan yang mushafnya terpelihara, susunan ayatnya 
terpelihara, cara bacaannya terpelihara, malah kaedah pengajaran dan pembelajarannyajuga terpelihara 
sebagaimana go Iongan sebelumnya mengambil daripada guru-guru mereka. 
Dari sudut kaedah pengumpulan data pula, kaedah yang digunakan dalam ilmu qira'at dilihat 
amat mirip kepada kaedah pengumpulan hadith. Shahir Akram Hassan (2010) telah mencadangkan 
kaedah pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan hadith. Secara ringkasnya kaedah 
pengumpulan data Hadith adalah bertqjuan untuk mendapatkan data yang mempunyai tahap ketulenan 
yang tinggi. 1-lasil dari ketelitian kaedah pengumpulan data dari Hadith ini, data yang dikumpulkan 
amat ter:jaga. Proses pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan data Hadith mempunyai tiga 
tahap. Pertama. sebelum mengumpulkan data, kedua semasa mengumpulkan data. Ketiga, selepas 
mengumpulkan data. 
Sebelum mengumpulkan data, terdapat tiga perkara yang perlu diambil kira. Pertama 
keutamaan data primer ke atas data sekunder. Seboleh yang mungkin, penyelidik perlu berusaha untuk 
mendapatkan data primer kerana ia merupakan data yang paling utama menurut kaedah pengumpulan 
Hadith. Kedua. instrumen pengumpulan data. Terdapat sekurang-kurangnya talaqqi dan al-
Musyafahah. Perkara ketiga yang perlu diambil kira sebelum mengumpulkan data menurut kaedah 
pengumpulan data Hadith ialah akhlak penyelidik. Penyelidik perlu berakhlak dengan akhlak Islam 
sepanjang masa. Oleh yang demikian. penyelidik bukan sahaja perlu mengekalkan akhlak sebelum 
mengumpulkan data tetapi harus mengekalkannya sepanjang dua tahap lagi iaitu semasa mengumpul 
data dan selepas mengumpul data. 
Scmasa mengumpulkan data, terdapat tiga perkara yang perlu diambil kira tidak termasuk 
dengan akhlak penyclidik. Tiga perkara tersebut ialah pertama, memastikan sanad, kedua, memastikan 
kualiti responden dan ketiga, penggunaan bahasa yang tepat. Sanad perlu didapatkan dan apabila 
melaporkan, perlu menonjolkan sanad tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa harus teliti dan tepat 
kerana setiap patah akan diambil kira dan membawa maksudnya yang tersendiri. Memilih responden 
yang berkualiti pula adalah satu perkara yang paling kritikal dan perlu diberi perhatian. Sekiranya 
responden tidak berkualiti, maka basil dapatan pengumpulan data tersebut boleh dipertikai dan 
implikasinya dapatan k(\jian tersebut tidak dapat digunakan untuk implikasi hukum. 
Sclcpas mengumpulkan data, ada dua perkara yang perlu diambil kira. Pertama melakukan 
pra-analisis kc atas data yang dikumpulkan. Mana-mana data yang diragui atau bertentangan dengan al-
Quran, al-/Jadith. Jjma' dan Qiyas perlu dianalisis. Kedua, penyelidik perlu memilih bentuk output 
kepada data yang dikumpulkan. Sekiranya ingin menghafaz data yang dikumpul, penyelidik perlu 
mempunyai kualiti dabit yang diperlukan. Sekiranya tidak mampu, gunakan dabit kitabiy sebagai 
alternatif yang lebih selamat. Hal ini menjadi lebih mudah kerana keadah pengumpulan hadith 
menerima inovasi dan kemqjuan sains dengan bentuk-bentuk lain seperti penggunaan perakam audio, 
komputer. internet dan lain-lain. Kaedah tersebut juga dilihat boleh diperkuatkan lagi dengan kaedah-
kaedah yang ada dalam ilmu qira'at. 
Satu lagi yang boleh diambil kira dalam kaedah pengumpulan data ialah penggunaan konsep 
mutawatir dalam pengkelasan qira'at. Sekiranya dalam bidang qira'at, sesuatu qira'at dikelaskan 
kepada mutawatirah. masyhurah dan .1yaz:zah. kenapakah tidak, dalam proses pengumpulan data, 
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dikelaskan data yang telah dikumpulkan melalui kaedah yang dicadangkan di atas kepada mutawatirah, 
masyhurah dan svaz::ah sebagai tanda kesahan dan kebolehpercayaan data yang telah dikumpulkan. 
Dalam kaedah penyelidikan lazim disebut sebagai kesahan data (validity) dan kebolehpercayaan data 
(reliabili~v). 
Dari sudut kaedah penganalisisan data pula, kebiasaannya sesuatu kajian digunakan sama ada 
kaedah analisis kandungan atau analisis tekstual (Balaikie, 2009; Neuman, 2011). Walau 
bagaimanapun. perbezaan kaedah-kaedah ini sekadar membincangkan sama ada sesuatu data itu boleh 
dianalisis menurut apa yang dapat difiothami daripada teks atau kontekstual. Sedangkan, jika dilihat 
kembali antara pendapat ketiga dan keempat ulama berkenaan sab 'atu ahruj. anal isis boleh dihuraikan 
sama ada dari sudut tekstual atau kontekstual dengan lebih mendalam. Analisis, penerangan dan 
penjelasan dapat diberikan menggunakan istilah 'amr (perintah), nahyu (larangan), wa 'd Ganji), 
wa 'id (ancaman). jadal (perdebatan), qasas (cerita), dan mathal (perumpamaan) atau 'amr, nahyu, 
halal, haram. muhkam. mutasyabih, dan amthal. Atau pun melihat data yang telah dikumpul dari tujuh 
bentuk perubahan sepcrti ikhtilaf al-asma' (perbezaan kata benda), perbezaan dari aspek /'rab (harakat 
akhir kata). perbczaan dalam tashrif, perbezaan dalam taqdim (mendahulukan) dan 
ta 'khir (mengakhirkan), perbezaan dari segi ibdal (penggantian) baik penggantian huruf dengan huruf, 
atau pun latitz dcngan lafaz, perbezaan kerana ada penambahan dan pengurangan dan mungkin juga 
perbezaan lalijah scpcrti bacaan tajkhim (menebalkan) dan tarqiq (menipiskan),fatah dan imalah, izhar 
dan idgham. ham::ah dan tashil, isymam, dan lain-lain. Walau pun asasnya adalah Bahasa Arab, namun 
bahasa lain tidak terkecuali dari menggunakan kaedah yang sama, atau pun hampir-hampir sama. 
Selain daripada kerangka tiga komponen reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan 
kaedah penganalisisan data dalam kaedah Penyelidikan Islam, ilmu qira'at juga meletakkan satu tanda 
aras berkenaan kajian-kajian berkenaan tarikh al-Qurra dan kaedah penulisan kitab-kitab. Walau pun 
kini tiada yang bercakap mengenai tarikh atau biograti penyelidik-penyelidik Islam, namun tidak dapat 
dinafikan yang keyakinan terhadap Qira'at al-Qur'an kini kerana jelasnya ten tang perawi-perawi atau 
al-qurra dalam ilmu qira 'at. Kenapa tidak dalam membina kaedah penyelidikan Islam, dikumpulkan 
juga biograti-biograti penyelidik-penyelidik Islam kini. Begitu juga kekuatan ulama terdahulu 
mengumpulkan ilmu qira'at yang agak rumit dalam bentuk matan. Kemudian matan-matan ini 
disyarahkan dan dipennudahkan perbicangannya dalam kitab-kitab syarah. Walau pun perkembangan 
ilmu dan tcknologi kini agak scdikit berbeza, namun ada baiknya juga jika satu hari nanti, apabila 
kaedah penyclidikan Islam telah sempurna dibina, ditulis kembali intipatinya dan bentuk matan dan 
disyarah kemudiannya dalam bentuk kitab-kitab syarah. 
Hasilnya, ilmu qira 'at yang telah digunakan secara meluas oleh ulama sejak dahulu lagi. 
Perkaranilah yang cuba dianalisis dan diperkenal untuk digunakan sebagai satu strategi dalam 
menjalankan penyelidikan berkaitan Islam dan orang Islam. 
KESIMPlJLAN 
Daripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan empat perkara. Pertama, ilmu qira'at merupakan satu 
ilmu Islam yang mcmpunyai nilai keaslian yang tinggi dan kaedah-kaedah yang mendalam. Kedua, 
terdapat usaha yang giat dijalankan bagi membina satu kaedah penyelidikan yang bertaskan ilmu-ilmu 
Islam yang dinamakan Kaedah Penyelidikan Islam. Ketiga, ilmu qira'at didapati mempunyai kaedah-
kaedah yang kuat scperti talaqqi, kaedah penulisan kitab, tarikh al-qurra, . Keempat, kaedah-kaedah 
dalam ilmu qira'at diiihat boleh digunakan dalam membina Kaedah Penyelidikan Islam sama ada dalam 
reka bentuk kajian. kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Kesimpulannya, ilmu 
qira'at dilihat dapat menyumbang dan digunakan dalam pembinaan Kaedah Penyelidikan Islam. Ilmu 
qira'at bukan sahaja ilmu yang menjaga keaslian al-Qur'an, malah dilihat mampu menjaga isi 
kandungannya serta dapat dimantaatkan sebagai salah satu kaedah mencari pengetahuan dalam Islam 
dan umat Islam. 
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